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1 Dans  cet  article,  l’A.  avance  la  thèse  selon  laquelle  les  groupes  islamistes  sont
nationalistes. Il rappelle que le nationalisme a longtemps été associé aux régimes arabes
autoritaires ou monarchiques et que les groupes islamistes étaient à l’origine opposés au
nationalisme. En effet, la réunification de l’Ummah doit se faire à l’échelle internationale.
L’article explique le passage opéré par les groupes islamistes du rejet du nationalisme à
l’acceptation de l’État-Nation, la thèse étant que la gestion des affaires de l’État a aidé les
islamistes à territorialiser et à comprendre les enjeux nationaux. Selon l’A., il n’en reste
pas moins que les groupes islamistes radicaux tels Al Qaeda continuent à avoir une vision
internationaliste où le nationalisme est exclu.  Cet article permet de saisir le rôle des
groupes islamistes dans la politique de leur pays et leur appréhension du concept de
nationalisme. 
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